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Abstract 
The American Heart Association (AHA) has provided new guidelines for infective endocarditis prophylaxis 
in dentistry. In this paper, written for dentists, major changes in the updated recommendations which dentists 
should be aware have been discussed. These recommendations address the impact of oral hygiene and type 
of dental procedures on high-risk patients, risk of adverse reactions of antibiotic therapy, precise 
administration of antibiotics, underlying cardiac conditions and dental Procedures for which, endocarditis 
prophylaxis is reasonable for patients.  
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